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155-172 Carrasco Carpio, Concepción (Universidad de Alcalá)
 Discurso de futuros docentes acerca de la diversidad intercultural. Papers, 
2015, vol. 100, núm. 2, p. 155-172.
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intercultural; formación de profesores; multiculturalismo.
173-193 Marrero Rodríguez, J. Rosa; Abdul-Jalbar Betancor, Beatriz 
(Universidad de La Laguna)
 Las exigencias emocionales en el trabajo. El caso español. Papers, 2015, 
vol. 100, núm. 2, p. 173-193.
 Palabras clave: exigencias emocionales, condiciones laborales, ocupación, género.
195-210 Menéndez Menéndez, María Isabel (Universidad de Burgos); Fer-
nández Morales, Marta (Universitat de les Illes Balears)
 (Re)definición de los roles de género en la cultura popular. El caso 
de The Hunger Games. Papers, 2015, vol. 100, núm. 2, p. 195-210.
 Palabras clave: antropología social; héroes y heroínas en el cine; subversión.
211-236 Rodríguez-Jaume, María José; Jareño Ruiz, Diana (Universidad de 
Alicante)
 Estigma social y adopción internacional en España. ¿Es la familia 
adoptiva un modelo familiar menos «auténtico» que los basados en 
lazos biológicos? Papers, 2015, vol. 100, núm. 2, p. 211-236.
 Palabras clave: familia interracial; familia adoptiva transnacional; nuevas formas 
de hogar; encuesta en línea; estigmatización; sanciones sociales; actitudes de la 
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237-258 Tully, Claus (Free University of Berlin / Free University of Bozen); Fillisch, 
Benjamin (University of Education Freiburg); van Santen, Eric (German 
Youth Institute e. V.)
 Combining school with part-time work: Empirical findings from 
Germany. Papers, 2015, vol. 100, núm. 2, p. 237-258.
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